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М одель воспитательной системы, разработанная в ходе исследования, 
может быть использована в других педагогических системах, ставящих за­
дачи профессионально-педагогической подготовки, так как ее результат 
предстает в интегративной модели специалиста и модели личности выпу­
скника колледжа.
Результаты экспериментального изучения проблемы подготовки учи­
телей в педагогическом колледже представлены в заключении выводом, 
подтверждающим необходимость создания для этого специальных усло­
вий: перевод управления колледжем в режим развития педагогической 
системой; погружение студентов в специфику профессионально­
педагогической деятельности с помощью моделирования воспитательного 
пространства; становление индивидуального стиля педагогической дея­
тельности будущ их учителей через специально разработанную техноло­
гию, адекватную структуре моделируемого пространства.
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О БУЧЕН И Е СТАРШ ЕКЛАССН И КО В ОСНОВАМ  
П РЕДПРИНИМ АТЕЛЬСК ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Смену эпох, ломку экономических устоев следует рассматривать как 
макросредовое воздействие на процесс самоопределения старш еклассни­
ков. В основе этого процесса леж ит принятие новых социально- 
культурных ценностей рыночной экономики, в числе которых предприни­
мательская мораль, готовность к риску и инновациям. Конкурентоспособ­
ность выпускника школы в любой профессиональной сфере, в любой об­
ласти обучения обусловлена функциональной метакультурной целостно­
стью, определяющ ими которой является активность, инициативность, 
стремление к достижению успеха в процессе самореализации. Формирова­
ние личности, способной к самоопределению в условиях рыночной эконо­
мики, становится значимой задачей образования.
К омплекс педагогических условий, обеспечивающих качественное 
обучение старш еклассников основам предпринимательской деятельности, 
базируется на четком понимании возрастных психологических особенно­
стей старш еклассников. Ю ношеский возраст характеризуется сменой типа 
ведущей деятельности и повышенной эффектностью, которые детермини­
рованы множеством факторов, несводимых к какой-то единственной сис­
теме влияний. Поиск личной идентичности сопровождается стремлением к 
самостоятельности и самоопределению.
В ходе теоретического исследования были определены качества лич­
ности, к воспитанию  и самовоспитанию которых цивилизованный рынок 
предъявляет повышенные требования: честность и порядочность; пред­
приимчивость и деловитость; достоинство и личная ответственность; ини-
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циативность и высокая дисциплина труда; компетентность и профессио­
нальная мобильность; психологическая и физическая готовность к интен­
сивному и творческому труду; способность к самостоятельному анализу 
обстоятельств, принятию решений и их реализации; готовность к  защите 
своих прав и свобод и уваж ение прав и достоинства других членов обще­
ства. Важную роль приобретает нравственная подготовка к участию в ры­
ночных отношениях.
В ходе исследования был создан синтетический портрет предприни­
мателя, который включает готовность ответственно действовать в услови­
ях риска, проявлять инициативу, свободно и автономно принимать эконо­
мические решения. А нализ системообразующих компонент позволил вы­
явить структурно взаимосвязанные элементы основ предпринимательской 
деятельности и их базовые, генеральные признаки.
В ходе реализации исследовательских задач возникла необходимость 
выделения и уточнения ключевого понятия. За «основы предприниматель­
ской деятельности» принимались интегративные образования личности, 
системообразующие интеллектуальный, мотивационно-волевой и функ­
циональный компоненты готовности к ее осуществлению. Интеллектуаль­
ный компонент характеризуется деловой активностью. Мотивационно­
волевой компонент базируется на мотивации достижения и на уровне 
субъективного контроля над жизненными ситуациями. Функциональный 
компонент представляет регуляционную подсистему, основанную на реф­
лексии, и операциональную подсистему, понимаемую как представлен­
ность предпринимательской деятельности.
Исследование мотивов предпринимательской деятельности среди не­
посредственно предпринимателей, а также старш еклассников выявило их 
существенные расхождения, что позволило сделать вывод о несформиро- 
ванности основ предпринимательской деятельности у старшеклассников. В 
то же время выявлено существенное влияние на развитие предприимчиво­
сти у старш еклассников семейного воспитания, что было учтено и нивели­
ровано при формировании экспериментальной и контрольной групп для 
проведения формирую щего эксперимента. Однако, проблема воспитания 
предприимчивости в семье и влияния родительского примера на становле­
ние у старш еклассников основ предпринимательской деятельности требует 
отдельного, детального изучения.
В ходе эксперимента было установлено, что формирование основ 
предпринимательской деятельности как процесс и результат освоения со­
держания может осуществляться в условиях целенаправленного обучения, 
отражаю щего наиболее характерные проектные ситуации, благодаря чему 
и создаются условия для становления профессиональных характеристик, 
складывается профессиональный тип мышления и вырабатываются норма­
тивные способы деятельности.
Исследуя состояние учебного процесса, его содержательных компо­
нент, приш ли к выводу, что формирование основ предпринимательской 
деятельности у старш еклассников будет успешным, если использовать 
многоуровневую систему обучения, приближающую старш еклассников к 
специфике предпринимательской деятельности: деятельностный уровень 
обеспечит погружение старш еклассников в действия, сходные со структу­
рой предпринимательской деятельности; коммуникативный уровень будет 
реализован включением старш еклассников в специфические для предпри­
нимательской деятельности связи и отношения; выход на рефлексивный 
уровень обучения возможен через создание условий для анализа старше­
классником собственных действий.
В связи с этим была разработана структурно-функциональная модель 
обучения старш еклассников основам предпринимательской деятельности, 
так как оптимальный путь овладения опытом - погружение непосредствен­
но в деятельность. В рамках общеобразовательной школы это возможно в 
ходе моделирования имитационного процесса, когда старшеклассники 
включаются в учебную  деятельность, адекватную по своим видам и связям 
предпринимательству. Таким видом деятельности является создание ком­
пьютерных программ (выбор темы разработки, анализ предметной облас­
ти, подготовка технического задания и технического проекта, написание 
кода, рецензирование, защ ита программы), что имитирует основные этапы 
предпринимательской деятельности (предпринимательский замысел, ис­
следование коньюктуры и рынка сбыта, уточнение и расчет, реализация 
идеи, сбыт продукции, анализ достигнутых результатов).
Схема 1.
Структурно-функциональная модель имитационного обучения
В соответствии с разработанной моделью обучения старшеклассников 
были отобраны средства, обеспечивающие формирование основ предпри­
нимательской деятельности у старшеклассников. Содержание учебного 
процесса представляли проекты, требующие разработки компьютерных 
программ, позволяющих автоматизировать различные виды предпринима­
тельской деятельности, включение старшеклассников в различные связи и 
отнош ения, характерные для ситуации «заказчик» - «предприниматель».
В целях определения качества сформированности основ предприни­
мательской деятельности у старш еклассников был создан пакет диагно­
стических методик, позволяющих количественно оценить генеральные 
признаки: методика САН, оценка мотивации достижения и мотивации 
одобрения, методика УСК, ненормативная процедура «Забастовка». Для 
проверки выдвинутой гипотезы проводился формирующий эксперимент, 
который продолжался в течение пяти месяцев. Участники эксперимен­
тальной группы обучались в режиме имитационного обучения, контроль­
ная группа - по обычной программе.
Эффективность опытной работы определялась заметным ростом при­
знаков сформированности основ предпринимательской деятельности для 
экспериментальной группы. Так значительное превышение t  критерия 
Стью дента (9,2) при сравнении средних значений позволило сделать вы­
вод: оценка мотивации достижения значительно возрастает в эксперимен­
тальной группе. Оценка уровня субъективного контроля показала рост об­
щей интернальности (7,9) и интернальности в области достижений (9,75) 
также в экспериметальной группе. Обнаружено возрастание продуктивно­
сти в методике «Забастовка», что свидетельствует о росте сформированно­
сти функционального компонента в структуре основ предпринимательской 
деятельности. В контрольной группе изменений, превышающих допусти­
мую ошибку, не обнаружено.
Характер изменений генеральных признаков, сформированности ос­
нов предпринимательской деятельности в результате проведения форми­
рующ его эксперимента представлен в таблице 1.
С помощью дисперсионного анализа было доказано, что разработан­
ный учебно-методический комплекс позволяет целенаправленно обучать 
старш еклассников основам предпринимательской деятельности.
При сопоставлении результатов праксиметрического метода (анализ 
созданных старш еклассниками компьютерных программ) с результатами 
объективных замеров обнаружена значительная корреляция. Следователь­
но, характеристики работы над программой (объем выполненных работ; 
сложность; анализ аналогов; качество программы; презентабельность вы­
ступления; способность проводить анализ предметной области; вариатив­
ность решения; аргументация выбора и стратегии разработки программы; 
согласованность работы в группе; глубина освоения предметной области;
своевременность) могут быть показателями сформированности основ пред­
принимательской деятельности.
Таблица 1
Сравнительный анализ сформированности основ предпринимательской 



































Исследование, ставящ ее целью выявление смыслообразующих начал 
обучения старш еклассников основам предпринимательской деятельности, 
позволило сделать следующие выводы:
1. Качественное обучение основам предпринимательской деятельности 
базируется на учете возрастных психологических особенностей стар­
шеклассников.
2. И митационное обучение основано на структурной адекватности про­
цесса создания компьютерных проф ам м  этапам предприниматель­
ской деятельности (выбор темы проекта предпринимательский замы­
сел, анализ предметной области исследование коньюктуры и рынка 
сбыта, подготовка технического задания и технического проекта 
уточнение и расчет, написание кода - реализация идеи, рецензирова­
ние проекта - сбы т продукции, защита проекта - анализ достигнутых 
результатов).
3. Структурно-функциональная модель имитационного обучения стар­
шеклассников основам предпринимательской деятельности, содержит 
следующие компоненты: цель формирование основ предпринима­
тельской деятельности, понимаемых как готовность к ее выполнению; 
содержание - процесс создания старшеклассниками компьютерных 
программ; средства метод проектов; контроль публичная защита 
проекта; коррекция - ситуации рефлексии.
4. Система подготовки старшеклассников к предпринимательской дея­
тельности включает две подсистемы (функциональную и организаци­
онную), которые содержат взаимосвязанные компоненты. Первая 
подсистема имеет: содержание; формы, методы и средства организа­
ции процесса обучения старш еклассников основам предприниматель­
ской деятельности; контроль и психолого-педагогическую диагности­
ку уровня готовности старш еклассников к предпринимательской дея­
тельности. Вторая подсистема включает базовый, управленческий и 
методический компоненты.
5. Структура педагогического руководства процессом обучения осно­
вам предпринимательской деятельности является отражением уровня 
функционирования педагогической системы и содержит проектиро­
вочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный, гно­
стический компоненты.
Предположение о том, что можно обучать основам предприниматель­
ской деятельности старш еклассников, подтвердилось. Но для этого необ­
ходима методически обеспеченная система подготовки к осуществлению 
предпринимательства.
Результаты формирую щего эксперимента позволили внести измене­
ния в учебный процесс в Колледже М еждународной академии бизнеса и 
банковского дела (г. Тольятти), которые на протяжении нескольких лет 
даю т значимые результаты в образовании старшеклассников.
Разработанная структурно-функциональная модель и система подготов­
ки к предпринимательской деятельности могут быть перенесены как в сред­
ние учебные заведения, так и в вузы, ориентированные на подготовку управ­
ляющих кадров и специалистов, готовых к инновациям в условиях риска.
Выполненное исследование не охватывает всех проблем обучения 
старш еклассников основам предпринимательской деятельности. За преде­
лами исследования остались такие аспекты, как выявление и фиксация на­
личия взаимосвязи между уровнем развития предприимчивости и отдель­
ными компонентами готовности к предпринимательской деятельности: ин­
теллектуальным развитием, волевой регуляцией поведения.
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ИНДИВИДУАЛЬНО -ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ В 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМ Е ОБУЧЕНИЯ
Стремительное изменение мирового хозяйства в XX веке существенно 
повлияло на цели и ценности образования, обусловив его непрерывность. 
Межнациональная интеграция процесса воспроизводства кадров предпола­
гает подготовку личности, способной к преодолению национальных куль­
турных ограничений и эффективным действиям в поликультурной среде.
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